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Entitat vol ser present en el dia a dia de la vila, vol no només prendre-li el 
pols sinó ser-ne part, bategar harmònicament amb el dia a dia, bo i escrivint 
amb la feina feta la història menuda de la gent anònima”
Aquestes línies són part d’un paràgraf de la primera editorial de la revista fonts. Al 
gener del 2000 ja es deixava constància per escrit d’una de les aspiracions del Centre i 
que, com a tasca, només té de senzill escriure-ho. Ara, transcorregut més d’un decenni 
d’aquesta fi ta, podríem fer un extens recull de feines i iniciatives en tots els àmbits 
culturals que el Centre aplega i, de segur, la campanya per evitar la degradació de can 
Puig i Cadafalch en seria un exemple paradigmàtic.
La decisió del Centre d’Estudis Argentonins d’iniciar, junt amb Natura, tot un 
seguit d’actes, de recollir adhesions i d’organitzar, si no estem errats, la seva primera 
manifestació és la constatació evident que estem vivint el dia a dia d’Argentona i escri-
vint, amb la nostra implicació i les nostres idees, la història de la vila que estimem.
No podem deixar d’agrair a les moltes entitats i organitzacions de la societat civil, a tots 
els partits polítics i a la munió de vilatans i vilatanes que donaren suport i escalf a tot el que 
vàrem programar per a donar a conèixer la problemàtica d’aquesta emblemàtica casa.
No obstant no podem obviar que les administracions implicades, des de la del 
propi Ajuntament de la Vila a la de la Generalitat, han de donar respostes i possibles 
solucions el més aviat possible. I la clau per a que això succeeixi la tenen els partits 
polítics presents a la vila que han d’albirar les mesures de pressió que calguin. Volem 
suposar que el seu suport i assistència no eren actes gratuïts.
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acosta el cíclic moment de passar per les urnes per decidir qui governarà 
la vila els propers quatre anys. Amb humilitat i modèstia des dels nostres 
editorials hem formulat els nostres particulars desitjos. Per fortuna, i amb 
més o menys temps, diverses de les peticions s’han fet realitat. Ara hem 
d’esmerçar esforços per les que encara estan a mitja travessa o que, ni tan sols, han 
començat el camí: la consolidació de la Via de Parpers; la recuperació de la capella de Sant 
Jaume de Traià; l’aprovació d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana; l’ampliació del 
fons de l’Arxiu Històric Municipal incorporant originals o còpies dels molts manuscrits 
i reculls, que els particulars arrepleguen a les seves llars, per a la seva consulta i divulga-
ció; aconseguir una major dedicació horària del personal destinat a l’Arxiu; fi nalitzar la 
remodelació de la Casa Gòtica i millorar la tecnologia de conservació del fons de l’Arxiu; 
augmentar el nombre de llibres publicats per any a les col·leccions municipals; recuperar 
el conveni del col·laboració entre l’Ajuntament i el Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell; defi nir el model de gestió de la Sala i consolidar-ne el funcionament com a 
pedra angular de molts aspectes culturals d’Argentona...
Nosaltres continuarem lluitant per assolir les premisses que varen guiar la fundació del 
Centre i esperant, amb delit, publicar un número de fonts amb dues cares i cap creu.
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